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Número 63. Lunes 1. de JUDIO. Año de 1868. 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe i este periódico en la Redacción casa de los Sres. MISON UEIUIANO i SO rs el seme.vlrc y 30 el trime.slrc pagados anticipados Los anuncios se i n se r t a r í a 
¡ . á medio real linca para los suscrUores, y un real linea para los que no lo sean. 
; P A R T E OFICIAL. 
,íi iLwgo que lot Sre i . iMcaldct y .Stcrelarios reciban los números del llolelm 
Mjonisppnian a i distrito, dispónilrán que se fije un ejemplar en el_ sitio de 
'áí'titmbre, donde permanecerá Aasta a l m i t o del mimero siguiente. 
l ias ta e l 20 de Febrero dó 1870, 
e l plazo fijado p i r a l a c o n s t m o -
cioa d e l f e r ro -cu i ' r i l de P a l é n c i a 
á Ponlerrada." 
£ o que se i n s e r í a en este p e r i ó -
dico of ic ia l p a r a su p u b l i c i d a d y 
d e m á s efectos. León 30 de Mayo 
d>: 1S68. ; • • ;;• r r . 
. Los Secretarios cuidarán de conservarlos Boletines coleccionados ordenada 
mente pora su encuademación que deberá verificarse cada afio. -—£1 Goberna-
dor, P o d r p E U c e a . 
PnesiDE.vci.i Dtl. CONSEJO DE MiMsrnos. 
,| S. M . la Ueína nuestra Señora 
(Q. D. G.) y su augusta üeal fa-
milia continúan en esta corle sin 
noVedád en.su:importante salud. 
D E L G O B I E R N O D E • P P L O V I N C I Á 
(•¡ . 'SECCION?DE F O M E N T O . . 
' ; ' jOBiis>uiiie«r— NisocuDp Q.' 
: V ' N ú m . . ' 197 : . 
• M Ecscmo. .Sr . 'Min i s l ro do Fo-
fitenlo con /ec / i a . ' ¡ ¡2 'dé l ' .ac lual me 
;;»S. M l á •Btpma^i i . D . g-,) en 
uso de. l a a u t ó n z a c i o n . conferida 
a l Gobierno^ por el. R é a l ' , d o e r e t o , 
h o y l e y , de 29 d é ; D i e i e i í i b r e , de 
1866, y de acuerdo con e l pa re -
c é r . d e l á S e c c i ó n de Gibe rnac ion 
y Fomento del 'Consejo de E s t a -
do , , .ha ten ido "íi .bien p r o r o g á r 
hasta e l 24 de Setiembre de 1872, 
e l plazo fijado jii irá l a cons t ruc r 
c ipr i 'de l f e r r o - c a r r i l de Ponforra-
da á l a C o r ú ñ a l » 
L o q u é se inserta en este p e r i ó -
dico of ic ia l p a r a su p u b l i c i d a d y 
d e m á s efcelos. Xeoi i 3 0 • d é , M a y o 
de 18Ó8. 
. ; E L G O B E R N A D O R , 
Pedro E l i c e s . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . . 
OBBAS PÚBLICAS.—NEGOCIADO b." 
N ú m . 198. i 
E l Excmo . S r . M i n i s l r o de Fo -
mento con f e c h a 22 del ac tua l me 
comunica ta Rea l ó r d e n siguiente. 
« S . M . l a Reina (q- D . g . ) . c n 
uso de l a a u t o r i z a c i ó n conferida 
a l Gobierno por e l Real decreto, 
h o y l e y , de.29. de Dic iembre de 
1866, ;y de acuerdo con e l pa re -
cer de l a Seccion;de G o b e r n a c i ó n 
y Fomento d e l Consejo de E s t a -
do , l i a t en ido i> b i e n . p r o r o g a r 
E L GOBERNADOR, 
Pedro E l i c e s . 
SECCION D E F O M E N T O . 
OBRAS' Í-UBÚCAS.—NEGOCIADO 5." 
.„'•,:. ' ; N á m . 19!). 
M Excmo . ü r . M i n i s t r o de F o -
m e ñ l o . con fec/ici-'¿'2 de^ corr ienlc 
i. me c o m i i n i c á ' l á S é á l ó ' r d e l que s i -
gue. . ' 
¡ . -'S. .M'. la' .Ré iná (q . D . 'g.)..en. 
uso du l a ! a u t o r i z a c i ó n conferida 
' a l Gobierno' por. e l . R e á l . d é c r e t o , 
• h o y l e y , de 29. de Dic iembre de 
| 1866, y de acuerdo con e l pare-
, cer de l a S e c c i ó n de Goborhacion 
i y Fomento de l Coi iséjo do Es t a -
i do, ha ten ido á b ien p rorogar 
hasta e l " 23 de Noviembre de 
¡ 1 8 7 3 e l plazo fijado p a r a l a cons-
¡ t r a c c i ó n de l f e r ro -ca r r i l de L e ó n 
i á G i j o n . » . 
L o que 'se inserta en este p e r i ó -
dico o/ ic ia l p a r a su p u b l i c i d a d y 
• y d e m á s efectos. L e ó n 30 de Mayo 
1 de 1808. ; 
i E L G O B E R N A D O R , 
I P e d r o E l i c e s . 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 
N ú m . 200. 
S in d ú d a l a escasez de fondos 
con que c u e n t a n g r a n n ú m e r o de 
estanqueros son causa de que ca -
rezcan de. varias clases de t a b a -
cos que e l consumo demanda, y 
n e c í s a r i a i n e n t e e s t á f a l t a i n f l u y e 
e x t r á o r d i r i a r i a m e n t ó á que los 
valores de l a r en t a suf ran , baja 
de c o n s i d e r a c i ó n . Como sea p r e -
1 oiso que estos se eleven á l a a l -
1 t u r a que t a n r ecóméad ' ada . es tá . 
por l a Superioridad, l i é acordado 
d i r i g i r m e por medio de este pe -
r iód ico of ic ia l & los Alca ldes para 
que lmjo su mas estrecha respon-
sabil idad v i g i l e n los estancos de 
sus respectivos pueblos para c o -
nocer si se h a l l a n debidamente 
sur t idos , e n c a r g á n d o l e s que en 
los que conocidamente se notase 
que no tubiesen toda clase de t a -
bacos, ó sus existencias fuesen 
t a n ins ign i f ican tes que pudie ra 
l l e g a r e l caso de fa l t a r a l consu -
m i d o r l o quo n e c e s i t a r á , - m e lo, 
p a r t i c i p e n para í n m e d i a t a m e r i t o 
acordar }a s e p a r a c i ó n de los que 
no l lone r i e s t é servicio en l a . f o r -
' ina;quo queda espresada. I g u a l - ' 
men te prevengo i. los citados A l -
caldes que por todos los medios 
q u é los sugiera su celo en .h ieh 
d é los intereses de l Estado p e r s i -
g a n con mano fuerte á los c o n -
t rabandis tas , y s i a l g u n o fuere 
habido lo p o n g a n en seguida á 
m i d i s p o s i c i ó n para que sobre 
el los caiga todo e l rigor de l a ' l e y ; 
en l a i n t e l i g e n c i a que e x i g i r é l a 
r e spons . - ib i l i dadá los Alca ldes q u e 
dejen de c u m p l i r cuan to se d i s -
pone en l a presento c i r c u l a r . 
L e ó n 30 do Mayo de 1808. 
E L G O B E R N A D O R , 
Pedro E l i c e s . 
UACIEIDA. — NBGOCUDO UNICO. 
Núm. 2 0 1 . 
E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l d ia 26 para ad judicar e l 
premio de. 250 escudos concedido 
en cada u ñ o á las h u é r f a n a s de 
Mi l i t a r e s y pat r io tas muer tos en 
c a m p a ü a , h a cabido en suerte d i -
cho p r e i u i o á D o ñ a Micaela Go-
mis , h i j a de Don J o s é M . N . de 
C a s t e l l ó n , muer to en e l campo 
del h o n o r . 
L o que se i n s e r í a en el Mole l in 
of ic ia l , de ó r d e n del S r . D i r ec to r 
general de H e ñ í a s Estancadas y 
/ . o l e r í a s p a r a que llegue á no t i c i a 
de la interesada. L e ó n 28 de Mayo 
de 1868. •'.. ' 
E L G O B E R N A D O R , \ 
P e d r o E l i c e s . 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
. Vengo en n o m b r a r M i n i s t r o ; 
de l T r i b u n a l Supremo de G u e r r i 
r a y Mar ina a l l ' en ien te G e n e r a l • 
D . Francisco de Pau la Ga r r ido , 
ac tua l C a p i t á n Genera l de Cas-
t i l l a l a Vieja . . 
Dado en Palacio á ve in te y 
.dos de Mayo d é m i l ochocientos 
sesenta y o c h o . — E s t á rubr icado 
de l a Real m a n o . — E l M i n i s t r o 
de l a Guerra, Ba faé l M a y a l d e . 
Vengo en n o m b r a r C a p i t á n 
General de Cas t i l l a l a Vie j a a l 
Mar isca l de Campo D . Francisco 
P a r r i í l o y Lobato de l a C a l l e , 
ac tua l Subsecretario d e l M i n i s t e -
r io de l a Guerra . 
Dado en Palacio á ve in t e y 
dos de Mayo de m i l ochocientos 
sesenta y o c h o : — E s t á rubr icado 
do l a Rea l m a n o . — E l M i n i s t r o 
de l a Guer ra , R a f a é l M a y a l d e . 
Gaccti del 26 de M.iyo .«Náin. 147. 
MINISTERIO DE GR ACIA Y JUSTICIA 
REAL OHUBN.—NEGOCIADO 9 . ' 
V i s t a l a e x p o s i c i ó n elevada por 
var ios propietar ios de las a n t i -
guas E s c r i b a n í a s numerar ias de 
esta cor te , en s o l i c i t u d de que 
se declare que las reg las que 
comprende e l Real decreto de 29 
de Noviembre de 1867 no l i m i t a n 
Ids derechos de los d u e ü o s de 
oficios de l a fé p ú b l i c a en c u a n -
t o á l a facu l tad de proponer sus-
t i t u t o para e l d e s e m p e ñ o de las 
actuaciones j u d i c i a l e s : 
V i s t a o t ra exposioion á n o i n - • 
bro ' d o l Condo do tíolterr.i, s o l i - i 
c i tando que se de termine que no t 
obstanle l o dispuesto en e l refe-
r ido Heal decreto, los d u c ü o s de 
l i scr ibanias de actuaciones p u e -
den usar de l derecho que sus t í -
t u l o s les conceden, ó presantar 
cuando m é n o s qu ien las s i rva por 
u n a sola vez y como medio de 
i n d e m n i z a c i ó n , s e g ú n so ver i f ica 
con las N o t a r í a s : 
Considerando que las disposi-
ciones legales v igentes h a n res-
petado y r t se rvado los derechos 
de los propietar ios do oficio de 
las expresadas clases, s i n que t i 
ci tado Ueal decreto de 29 de N o -
v i embre de 18G7 en su e s p í r i t u 
y en su l e t r a los h a y a l i m i t a d o 
en manera a l g u n a , r e f i r i éndose 
ú n i c a y exc lus ivamente á las I4s-
cr ibat i ias de actuaciones de l i b r e 
p r o v i s i ó n d e l Gobierno en los ca-
sos que las atenciones de l s e r v i -
cio l o ex i j an , con a r r eg lo ¡l los 
a r t í c u l o s 42 de l Reg lamento do 
Juzgados de 1 . ' de M a y o do 1844 
y 41" de l a p é n d i c e a l r eg l amen to 
do 30 de Dic iembre de 1802, d ic -
tado para e l c u m p l i m i e n t o de l a 
l e y de l Notar iado. 
Considerando que l a ú n i c a l i -
m i t a c i ó n en todos casos es l a n e -
cesidad de la p r o v i s i ó n de l a Es -
c r i b a n í a , l a cua l solo debe tener 
l u g a r cuando no se h a l l e cub ie r -
to e l n ú m e r o - asignado á cada 
Juzgado, d cuando el servicio e x i -
j a imperiosamente l a p r o v i s i ó n ; 
l á Reina (Q. D . G . ) , de confor-
midad con l o consul tado por l a 
S e c c i ó n de Estado y Gracia y 
Jus t ic ia del Consejo de Estado, 
se ha servido resolver que para 
l a p r o v i s i ó n do las l i s c r i ü a n í a s 
do actuaciones jud ic i a l e s se o b - , 
serve e l s igu ien te orden dé p r e -
ferencia: 
1. " Los propietar ios de oficios 
do l a fe p ú b l i c a j u d i c i a l , r e n u n -
ciando l a i n d e m n i z a c i ó n a l t enor 
do l o dispuesto en e l a r t . G." de 
l a l ey de 22 do este mes. 
2 . ° Los dueilos de las a n t i -
guas E s c r i b a n í a s numerar ias de l 
mismo p u n t o en donde exista l a 
vacan te , quedando rever t ida a l 
Es tado l a parte del oficio r e l a t i v a 
íi l a fe j u d i c i a l , y reservada a l 
propie tar io l a facul tad referente 
A l a í'e e x t r n j u d i c i a l , para hacer 
do esta ú l t i m a e l uso conven ien -
te con a r reg lo á las disposiciones 
v i g e n t e s . 
Cuando concur ran dos d mas 
d u e ñ o s de oficios de l a clase.ex-
presada en este a r t í c u l o , e l Go-
bierno e l e g i r á s e g ú n las c o n d i -
ciones de l oficio y c i r c u n s t a n -
cias del caso. 
3. " Los Escribanos do d i l i g e n -
cias, por orden do a n t i g ü e d a d , 
que exis ten ac tua lmen to en M a -
d r i d , procedentes de l a s u p r i m i -
da clase do dicho nombre . 
4 . " Los d e m á s aspirantes o b -
s e r v á n d o s e , en todo caso, para l a 
p r o v i s i ó n de las E s c r i b a n í a s do 
actuaciones judic ia les las d e m á s 
reglas establecidas por Re i l d e -
—a— 
croto do 29 do Nov iembre do i consiguiontes . Dios gua rde á V . . . 
1867. ' muchos a ñ o s . M a d r i d 25 de M a -
[>.; Real orden lo d igo á V . . . . '' y o de I S G S . - R o n c a l i . 
para su conocimiento y efectos Sr. Regento de l a Aud ienc i a de. . . 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
L o s Sres. Alcaldes de los pueblos que se espresan ,á c o n t i n u a c i ó n 
ó los de cualquiera o t ro en que se h a l l e n residiendo los ind iv iduos 
que contiene la ad junta r e l a c i ó n , les h a r á n saber que deben presen-
tarso en este Gobierno, personalmente ó por medio de o t r a persona 
y presentar l a l icencia somestral ú documento que le* autor iza en 
l a s i t u a c i ó n en que se h a l l a n ; en v is ta de l c u a l se les d a r á l a l i c e n -
cia indef in ida que existe en esta of ic ina . 
NOMBRES. PUEBLOS. 
Salvador C a n t ó n . . . . 
A n g e l G a r c í a 
M a r t i n G o n z á l e z . . . . 
Pab lo Ga i l ego 
Ben i to L: i red . . . . . 
J o s é G o n z á l e z . . . . . 
Pedro B r a ñ a s . . . . . 
D o m i n g o Cano. . . . . 
I ldefonso Diez. . . . . 
Krancisco V i l l a r . . . . 
Estos indiv iduos son del Reg imien to de i n f a n t e r í a de Cas t i l l a . L e ó n 
29 de Mavo de 18G8.—El Gobernador m i l i t a r , Brandis . 
Q u i n t a n i l l a del V a l l e . 
V e g a de A n t o ñ á n . 
V i l l o r í a . 
Armada . 
Vega , de A l m a n z a . 
V i l l a r i n o s . 
V i l l a r i n o s . 
Q u i n t a n a de Rueda. 
V i l l a m a r t i n de D . Sancho. 
Paradina . 
l)K LOS AYUNTAMIENTOS. 
A l c a l i l i a coi is l i l i tc io t ia l de 
tianecdo. 
Se anunc ia vacante l a Secreta-
r i a del A y u n t a m i e n t o de Sanee-
do en e l par t ido j u d i c i a l de V i l l a -
franca del.Bierzo con l a d o t a c i ó n 
de ciento sesenta escudos pagos 
en cuat ro t r imes t res del p resu -
puesto m u n i c i p a l . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes a l Alca lde de l mismo 
en e l t é r m i n o do t r e i n t a dias á 
contar desde l a i n s e r c i ó n de este 
anunc io en e l Bo l e t i n of icial p a -
sados los cuales se p r o v e e r á con 
a r r eg lo a l Real decreto de 19 de 
Octubre de 1853. Saucedo 12 do 
Mayo de 18G8.—El A l c a l d e , Pe-
dro San M i g u e l . 
I t i í t í i i í K . — l i l i c r s . 
Aj / iu i lamie i i to consti tucional de 
Grctjat de Campos. 
E l r epa r t imien to de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l de esta v i l l a , 
para e l p r ó x i m o ailo eeondiuico 
18G8-G9, se h a l l a t e rminado y de 
manif ies to en l a Secretaria m u -
n i c i p a l para que los c o n t r i b u -
yentes puedan, dentro del t é r -
m i n o de seis dias, enterarse de 
sus respectivas cuotas y hacer 
los reclamaciones que procedan. 
Gr . i j a l do Campos 27 de Mayo 
de 1 8 6 8 . - E l A lca lde , Ba ldomc-
ro D . O t a z ú . 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
S n s m c i o u p a r a e l a l ibio de los 
desgracias ocur r idas en F i l i p i -
nas y Pue r to -Meo . 
Ayuntamiento de Toreno. 
Bicd. Mil». 
D . Alonso Bara de Pera l , 
A lca lde . . . . . 400 
Pascual Col inas , T e -
n iente A l c a l d e . . . 200 
Fel ipe G a r c í a B u o l t a . . 48 
M a n u e l Fernandez E s -
cudero 400 
Sant iago l id rc ia V u e l t a , 
Juez d» Paz. . . . 400 
Santos B u i t r ó n , por tero . 48 
M a n u e l R o d r í g u e z , con-
cejal . 200 
J o s é Isidro A l v a r e z , p á r -
roco . 1 
Pascuala Garcia V u e l t a . 200 
Blas G ó m e z 100 
Juan A l v a r e z . . . . 48 
T o r i b i o G ó m e z , concejal 200 
Los d e m á s vecinos de 
Toreno en especies. . 2 800 
J o s é Gareia, p á r r o c o . . 800 
M a r í a G a r c í a . . . . 100 
Is idro Garcia. . . . 24 
Juan Diez. . . . . 40 
Narciso D iez . . . . 4 8 
Isidro R o d r í g u e z . . . 96 
A n t o n i o Diez. . . . 48 
Pedro Robial 48 
N i c o l á s Fe rnandez . . . 48 
Fausto Garcia V u e l l a , 
notar io e e l e s i á s t i c o . . 400 
A n t o n i o R o d r í g u e z . . . 24 
Pascual A l v a r e z . . . 24 
Francisca Gonzaloz. . 24 
F é l i x L ó p e z 24 
M a n u e l Diez 12 
Cosme Fernandez. . . 48 
Is idro Diez 24 
J o a q u í n Fernandez. . . 24 
M a n u e l Fernandez . . . 24 
Ramona Rub ia l . . . . 24 
Manuela Alonso 72 
Domingo G o n z á l e z . . . 24 
D , ' I sabel B u o l t a . . . 
D . D o m i n g o Diez. . . 
He rmeneg i ldo Ompane-
da 
Migu.é l Diez. . . . 
Roque R u b i a l . . . 
C á r l o s Rubia l - • -
• A n d r é s P é r e z . " . . 
Pedro Fernandez. . 
M a n u e l Ompa.nera. . 
Pedro L ó p e z . . . . 
Juana Di«z . . . . 
Isidoro V u e l t a . . . 
. Francisco Diez. . . 
Francisco Ca lvo . . . 
M a r t i n Vuelta-. . . 
Bal tasar Diez. . , 
Gumers indo Alonso . 
J u l i á n V u e l t a . . . 
M a n u e l R u b i a l . . . 
Pau l ino Diez, p á r r o c o . 
J o s é G o n z á l e z Panizo 
-Alcalde. . . . 
Francisco G o n z á l e z . 
Manue l G o n z á l e z . . 
Juan P é r e z . . 
Este lian G o n z á l e z . . 
G i l J^iñez! . . . 
( ¡ irlos Fernandez. . 
Juan G o n z á l e z . . 
Los d e m á s vecinos de 
Santa Mar ina «n dife-
rentes espeeies . 
J o s é A l v a r e z , Eednomo, 
Los d e m á s vec inos . . 
Manue l Novoa, p á r r o c o 
Mar í a Pilar. . . 
P e d r » Ar ias . . . . 
Mar í a Josefa Panizo. 
Francisco Fernandez 
Pedro Llamas . 
Marcos Panizo. . 
Ju:;n P a n i z o . . . . 
V icen ta Panizo. . . . 
D o m i n g o Fernandez. 
Gabino G u n d i n . 
Francisco A l v a r e z . . 
J o s é Gago. . . ' . ' . 
I ldefonsa Gago. 
A n g e l G o n z á l e z . '. 
J o s é G u n d i n . . . 
Fel ipe A l v a r e z . . 
M a n u e l G u n d i n . . . 
Francisco Ca lvo . 
Pedro C a l v o . . . . 
Cayetana A r r o y o . . 
Rosa R o d r í g u e z . . . 
Pedro Gareia. . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . 
Juan A r r o y o . . . . 
J o s é O r a l l o . . . . 
Celedonio Ora l lo . • 
Francisco O r a l l o . . 
Tor iMo Ora l lo . . . 
Pedro 'Vega. . . . 
T o m á s C a m p i l l o . . 
Juan Vega . . . . 
Suma tomal . 
12 
48 
24 
118 
36 
24 
24 
100 
24 
12 
48 
72 
2 4 
24 
54 
24 
24 
72 
100 
500 
200 
200 
300 
200 
200 
3ÓÓ 
100 
100 
2 224 
800 
1 350 
400 
100 
400 
100 
, 48 
500 
24 
24 
48 
50 
24 
48 
48 
36 
• 48 
24 
24 
. '24 
400 
88 
100 
72 
72 
12 
48 
48 
24 
2 4 
48 
2 4 
24 
48 
20 784 
Toreno 19 de Febrero de 1868. 
— E l A lca lde , Alonso Bara de 
Pe ra l . 
Cerezales. 
Bs, Mra. 
D . Pedro G o n z á l e z Esco-
bar. . . . . . . 7 . 
Fernando G a r c í a . . . 1 » 
M a n u e l G o n z á l e z Pe r -
reras , 4 » 
17 
D . ' Baltasara G o n z á l e z . . i 24 
A n d r é s del Caflo. . . 1 » 
Polonia Alaez. . . . 5 • 
M a t í a s G o n z á l e z Esco-
bar 4 . 
Juan G o n z á l e z . . . . 4 » 
Eusebia de Robles. . 2 » 
M i g u é l G o n z á l e z . . . 2 » 
Faust ino G o n z á l e z . . 
l i s t eban do l iobles . 
Lorenzo IJamazares. . 
E n r i q u e G o n z á l e z . . . 
Ra imundo de Castro. . 
M a t í a s G o n z á l e z J u á r e z 
A g u s t í n Llamazares. . 
F r o i l á n Diez. . . . 
' D o m i n g o Diez . . . 
iFelipe de Robles. . . 
Sant iago G o n z á l e z . . 
Micaela de Robles.. . 
F é l i x G a r c í a . . . . 
. E l i a s G a r c í a . . . . 
Pa t r ic io Fernandez. . 
Francisco Escobar. . 4 » 
J o s é G o n z á l e z Robles. 4 » 
Juan Reyero. . ; . 1 » 
. J o a q u í n G u t i é r r e z . . » 10 
T o m á s ;Fidalgo. . . » 16 
J o a q u í n V e c i l l a . . ' . >' 16 
Pedro Escobar. ; . . " 1 6 
Laureano G o n z á l e z . . » 12 
M a n u e l G o n z á l e z V e -
l e z . . . . . 2 
Bernardo Escobar . . . 1 
Eus taquio Alaez . . . 7 
• T o m á s E s t é b a n e z . . . 4 
E l p á r r o c o . . ' . ; . . 2 1 
A n d r é s . Llamazares. .. » 
D . M í g u ó l Pastrana. . . 10 
M a n u e l Campo. . . . 8 
Vicen te G o n z á l e z . . . 8 
Isidoro G o n z á l e z . . . 8 
V e n t u r a Pastrana. . . 8 
Diego P é r e z 1 1 2 
Francisco Cueta . . . 10 
Juan Rubio 8 
A n t o n i o Perreras. . . 12 
M a r í a Prieto 10 
Sant iago Campo. . . 8 
Francisco G u t i é r r e z . . 8 
Pedro Mora la . . . . 14 
J u l i á n de l a Fuen te . . 8 
Diego de l a Fuen te . . 1 
TOTAL.. . . 30 
Luengos 4 de Marzo de 1808. 
— M a n u e l del Rio . 
Ayuntamien lo da liioscco de 
T a p i a . 
D . Jacinto A l v a r e z . 
T a p i a . 
E l P á r r o c o . . . . 
Varios vecinos. . . . 
Espinosa. 
E l p á r r o c o . . 
. 400 
500 
13 ; Varios vecinos. 
400 
600 
TOTAL. 900 
103 8 
• liioseco de Tapia 20 de Marzo 
de 1 8 6 8 . — E l encargado de l A l -
calde, M i g u é l A l v a r e z . 
Cerezales y Febrero 14" de 
1868.—Pedro G o n z á l e z . 
AUDIENCIA DE V J I X A L M D O L I D . 
San Vicenle del Condado. 
D . Vicente G o n z á l e z . 
E l p á r r o c o . . . . . 
ü . M a r t i n Fernandez. . 
• G e r ó n i m o de Robles.. 
Gregorio F ida lgo . . 
Santos Llamazares . 
A n t o n i o Rebollo. 
Adr i ano Benduses. . 
V io to r io G o n z á l e z . . 
Manuela F i d a l g o . . 
J o s é Valdesogo. . . 
Francisca G o n z á l e z . 
Eusebio Ferreras. . 
20 
' 6 
4 
4 
l 'AltTlDO Diá I 'ONFBLUUIU. 
Estrado délas inscripciones difecluotus 
que se hallan en el Iteijislro de este 
partido. 
1 
32 
50 32 
Pueblo de Luengos. 
1). Indalecio Ferreras. 
M a n u e l del R i o . . . 
R a m ó n Pastrana. 
Casimiro Vie jo . . . 
Claudio Sanlamar ta . 
Casimiro G o n z á l e z . . 
Gregorio S a n t a m a r í a 
M i g u é l Cascal lana. . 
Lucas Cancelo! . . 
Santiago G o n z á l e z . : 
J o a q u í n R o d r í g u e z . . 
M i g u é l Campo. . . . . 
M a n u e l P é r e z . . . 
Ambros io de l a Fuente 
J o s é Ramos. . . . 
Santos G o n z á l e z . . 
lis. ¡lis. 
4 
4 
2 
1 17 
1 
17 
16 
18 
16 
10 
8 
18 
(CONTINIUCIOK.) 
Viiía en el pago del Uaillü no liene 
cabida ni linderos, no espresa la clase 
de contrato U. Juan Fernandez y otro, 
se verificó en 1773, folio 5b. 
Lagar situado en el l iairio de Otero, 
no espresa su extensión número ni l in-
deros, hipoteca constituida por Fer-
nanda Castro, se verificó en.id. 
Casa-horno situado un la calle de la 
Calzada no espresu cabida ni linderos, 
Matias Hudriguez y otros, censo, se 
veriGcó en 1772, fólio 18 vuelto. 
, Villa en el pago del líscaril, no es-
presa cabida ni linderos hipoteca cons-
tituida por Josó Cantero Velez, se ve-
rificó en 1772, folio 19. 
Viña en el pago de Cotnpustilia, no 
tiene Cdbida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por Josó Cantero Velez, se veri-
ficó en id. 
Casa situada en el campo de la Cruz, 
no espresa su exlcusioti número ni 
linderos, hipoteca constituida por el 
mismo en id. 
Huerta en el pago del Itevolvedero, 
no tiene cabida ni linderos, foro d favor 
de Josó Armesto, se verificó en id . 
'Cierra eu el pago del Molino Ulanco, 
no espresa su cabida ni linderos, hipo-
teca, constituida por el mismo, en id . 
Viña en el pago de la Zurvirca, no 
espresa su cabida ni linderos, hipoteca 
constituida por Josó Boga, se Aerificó 
en id . 
fosa situada en la calle del Hospital, 
no espresa su extensión número ni l in-
5 -
dtiros, llcirtolonic' Antelu, censo, seve-
li.ró en 1772, fólin 17, 
Viña-polo situada en el pago do el 
Cftstillüii. no tiene cabida ni linderos, 
por el inisiuo, en id 
C i:n situaila en la calle del Hospital, 
no espresii su extensión, núiuero ni 
linderos, l>i,wleca constituida por el 
mimo, en id . 
Casa situada en S. Andrés, no es-
presa su cxten.«iou número ni linderos, 
foro ú favor do Julián Arriba, se veri-
ficó cu id . vuelto. 
Casa y cortina, situadas en el Barrio 
de la l'ueblii, no espresa su extensión, 
número ni linderos, foro ¡i favor (le 
Rarlolnmú García so verificó en id . 
Cortina en el pago do S. Lázaro, no 
espresa su cabida ni linderos, tiene pen-
sión, Josó Gago, se verificó en ¡d. 
Casa situada en Ponferrada, no cs-
presa su extensión, número ni linde-
ros, censo, I ) . Francisco Capón, se veri-
ficó en 1773, fólio G2. 
Tierra en el pago de S. Martino. no 
espresa cabida ui linderos, foro ¡i favor 
de Francisco Arias Morques se verificó 
en 1773, fólio 03. 
Tierra en el pago do S. Martino, 
no espresa cabida ni linderos, foro á 
favor del mismo, en id. 
Casa situada en la Kslafeta vieja, no 
espresa su extensión número ni linde-
ros, foro á favor de Josó Gallego, se 
verificó en id. 
Horno situado en el campo de la 
Ctuz, no espresa su extennon número 
ni linderos, Josó l'rado, censo, se veri-
ficó en id . 
Casa situada eu el campado lo Crux, 
no espresa la extensión número ni l in-
deros, por el misino id. 
. Cu¿a situada en ol campo de la Cruz, 
no espresa extensión, número ni linde-
ros, por el mismo en id . 
Viña en el pago del Uscaril, no tie-
ne cabida ni linderos, hipoteca consti-
tuida por Josó Cantero Volez, se verifi-
có en id. 
Casa situada en el Barrio de la Pue-
bla, no espresa su extensión, número 
IIi linderos, censo Pedro Moran y otros, 
se verificó en id . 
Cusa situada en el Birrio de la Pue-
bla noespresasu ostensión, número ni 
linnderos, censo, por «i mismo y tros se 
verificó en 1773, fóüo G l . 
VK:a en el pago de Comptistilla, 
tiene cabida ni linderos, censo, per el 
misino y otros en id 
Heredad en el U;ido do la Barca, no 
espnsisu extensión uúineroui linderos, 
censo, Francisco Praila y otros se verifi-
có cu id. 
Casa situada en la calle de la Sardina, 
no espresa su ostensión número ni lin • 
deros, .hipoteca constituida por Don 
Suhusliau García Moreno, se verificó 
en id 
Casa situada en el campo de la Cruz, 
no espresa su cslension número ni l in-
deros, censo, Simón Córvelo, se verificó 
en 1773. fólio t i i i . 
Casa situada en el campo de la Cruz, 
no espresa su extensión, número ni l in-
deros, censo, Gabriel de lügido, se ve-
rificó en id . 
Casa en el campo de la Cru/, no es-
presa su extensión, número ui cabida 
censo, Juan de la Begucra se verificó 
en 1773, fólio 6o. 
Huerta en el pisón, no tiene cabida 
ni linderos, censo, Francisco Gonzá-
lez Uonis, se verificó en id. fólio 04. 
Viña en el pago de Valdelaoreas, 
no tiene cabida ni linderos censo, el 
mismo y otro, en id . 
Cortina en el pago de Pinillas, no 
tiene cabida ni linderos, censo, el mis-
mo, en id . 
Logaren la calle de la Aceitería, no 
espresa su extensión, cabida ni linde-
rus, foro á fávor do Isidro de Costro en 
id . fólio Go. 
Viña en el pago de las Tablas, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por el mismo, cu ¡d. 
Huerta en el pago de las Cruces de 
]« Bivera del Sil, no lienc linderos, 
censo, Pedro Teijon, se verificó en i d . 
vuelto. 
Cusa en la calle que va de l'araisin 
á la Salina, no espresa su extensión 
número ni cabida, censo José García 
Valcarce y otros, se verificó en 1773, 
fólio CU. 
Viña en el pago de Coinptistilla no 
tiene cabida ni linderos, censo, el mis-
mo y otros en id , 
Heredad en el pago de los Olivares, 
no espresan la cabida ni linderos, por 
el icisino y oíros en id. 
Cortina en el pago de la Fuente de 
San •Vicoias, no espresa su cabida ni l in -
foro n favor de Andrés de Vega, se 
verificó en id . 
Cortina en el pago de los Nabalic-
gos, no tiene cabida linderos, ni foro 
ó favor de Domingo Marqués, so veri-
ficó en id . 
Viña en el pago de los Hornos, no tie-
ne cabida ni linderos,no espresala clase 
del contrato foro á favor do D. Diego 
Castro, se verificó en id . fólio 67. 
Viña en e| pago de Zupies yCom-
postiila, no tiene cabida ni linderos, 
hipoteca constituida por D.' Inés Val-
coree, se verificó en id. 
Tierra en el pago de la Compustilla, 
no tiene cabida ni linderts, U. José 
Fernandez Vidal, censo, se verificó 
eu i d . 
Cusa situada en el Barrio de la Pue-
bla no espresa su extensión, número 
ni linderos, José Martínez y otros, 
censo, se verificó en id. 
Casas situadas en calle de los Hornos 
no espresa ostensión, número ni linde-
ros, José Marlincz y otros, censo,se ve-
rificó ej* id . 
Casas situadas en el campo de la 
Cruz, no espresa su extensión número 
ni linderos. Sebastian González, censo, 
verificó en 1774, fólio 1." 
Viña en el pago del campo de la 
no espresa su cabida ni linderos, Se-
bastian González, censo, se verifico en 
id . fólio a . ' 
Cosa y cortina situadas en si campo 
de la Cruz, no espresa su extensión 
número ni linderos Gabriel de Espido 
y otros, censo se verificó en id. 
Casa y horno en el Bario de la Pue-
bla, no espresa su extensión número, 
ni linderos, el mismo en id . 
Casa y huerto en la calle de tas once 
mil Vírgenes, no espresa su extensión 
número ui linderos, Curo á favor de 
Manuel Bcnilcz Sanlalla, se verificó 
en id 
Huerto en la calle de las once mil 
Vírgenes, no tiene cabida ni linderos, 
foro «i favor del mismo, se verificó 
en id. 
Casas en la Cruz de Miranda, no es-
presan su extensión, números ni linde-
ros, foro á favor deJosóCantero Velez, 
y otros, se verificó en id, fólio 3. 
Casa en la plaza de las eras, no es-
presa su extensión, números ni linde-
ros, I ) . Manuel Fernandez Ramos, foro 
ó censo, se verificó en ¡d. 
Casa en la calzada, no espresa su ex-
tensión, número ni linderos, Isabel 
Fernandez Montenegro, censo se verifi-
có en id. 
Cortina en el pago de la Granja, no 
expresa su cabida ui linderos, Dionisio 
Vinales, no espresa la clase de contra-
to, se verificó en id , fólio 4 vuelto. 
m M 
1)1 
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Cssa silooila en la callo ancha. no , 
espresa su e&lension, número ni linde* j 
ros, hipoteca cnnslituiiJa por Andnís | 
Alonso y oíros, en id. | 
Viü.i en e! p.-.so do la Calábala no ¡ 
espi'^si su iMiMisioíi números ni Ü O ' i 
deruS, hipoteca causUluldu pnrlos mis-
inos en i,l. 
Viña en el pago di! la l'ueli'a no es-
prcía su eslension. número ni linderos, 
liip.iteca constilnida por Andrés Alonso 
v oíros se verilicúen id. 
Casas en el Barrio de Olero, no es-
presa su osluusinn número ni linderos, 
Butolomé Moran, censo, se verilicó en 
idem. 
Vina en el pago de Tejados, no es-
presa su cabida ni linderos, Bartolomé 
flliir.in, censo, se verificó en id. 
ücredad en el pago de l'edrecal, 
no espresa su cabida ni linderos, censo, 
por el mistno, id. 
Vina on el pago de la Peral, no lle-
ne cabida ni linderos, Francisco Vidal, 
censo, se verificó en 1774, folio S. 
Vlüa y cortina en el Barrio del Otero 
no tiene cabida ni linderos, el mismo, 
censo, se verifico en id. 
Tierra en el pago de Escaril, no tie-
ne cabida ni linderos, el mismo, censo 
en id. 
Casa situada de la Plaza de los Ole-
ros; no expresa su extensión, número 
ni linderos, foro, venta á favor de Don 
Antonio Blanco Guerrero, so verificó 
en id. 
Viña en el pago de los Calvos, no 
tiene cabida ni linderos, venta A favor 
de Dionisio Vinales, se verificó en Idem 
vuelto. 
Vina en el pago de la Hennita de 
S, Miguól, no tiene cabida ni linderos, 
hipoteca consliluida por Pedro Alvarcz, 
se verificó en id. 
Bodegón en la calle de la Calzada, no 
espresa su extensión, número ni linde-
ros foro á favor de D. Antonio Blanco 
Cuerrero. se verificó en id. 
Casa y vina situada;: en el campo de 
la Cru.í, noi'spresa su eslension ninhero 
ni linderos, foro á favor de U. Diego 
Arias se verificó enl774. fóllo 6. 
Muerta en el pago del Humeral, no 
espresa su extensión número ni linde-
ros, foro á favor do Santiago de Allcr, 
se verilicó en Id. 
Casa en la calle de San Lázaro, 
no espresa su extensión, números ni 
linderos, foro á favor de Santiago Aller 
se verificó cu id. 
Caja situada en el Crucifijo, no es-
presa su extensión, número ni linde-
ros, foro á favor del mismo, en id. 
Huerta cu el pago del Sacramento, 
no tiene cabida ni linderos, foro á favor 
de Lorenzo Sánchez Tejada y otros, se 
verificó en id, vuelto. 
{Se contiiiuará J 
m L O S JUZGADOS. 
D . Víiliriani) D i t : Uonsales, Essrilm-
nu í\d Jiizt/iiilu de primera insínnciti 
ile La Vccillu. 
Cerlidco y doy fó: que en demanda 
de menor cuantía seguida cu esle Juz-
gado ¡i isntancia de Félix Orejas Ordo-
ñez, vecino de Genicera. y en su re-
preseulacion ei procurador 1). Lino de 
íiublcs Avecilla contra Pedro Ordoñez, 
vecino de Talabcra de la Ueina suhre 
caducidad de un legado de una casa 
se dictó la sentencia que á la letra di-
ce. Sentencia. Eu La Vecilla á dos de 
Diciembre de mil ochocientos seseóla 
y siete el Sr. I). Telesforo Valcarce 
Vebra, Juez de primera instancia de 
La Veciiia y su partido, habiéndo vis-
to la precedente demanda de menor 
cuantía, interpuesta por Félix Orejas, 
vecino dtí Ctmirera, y en su represen- í 
lacion el Procurador que fuó de este j 
Juzgado D. Anlonio Llarnera, poste- í 
rioruiente con poder b.islrinte el Pro- ' 
curador I ) Lino de Itohles Avecilla, j 
conlra Pedro Ordoíicv. \ i iintj de Ta- | 
labern de la ludria sobre caducidad . 
del legado do una ca.;a en el pueblo de ; 
Cenii-era. y lleMiUacdu: que en testa- I 
ineulo que olnreó Angela (¡arele, ve-
cina que fué de (Jenicera ame el No-
tarlo D. Basilio Diez Canseco en diez 
y seis de Marzo de mil ochocientos 
cuarenta y nueve, legó á su hijo Pe-
dro Ordoñez la casa que la testadora 
habitaba en el casco del pueblo de Ge-
nicera tasada en cien escudos, con el 
cargo ó condición de que el Pedro ha-
bla de vivir en compañia de sus her-
manos, hasta que chas lomaran estado 
de matriuinnio con recomendación es-
pecial de que cuidara sobre lodo 
ile su hermana (¡trtrudis ¡i la que ha-
bla de tener siempre cu su compañía 
con otras recomendaciones y en caso 
de no cumplirlas quedar,! sin efecto, 
nulo y de ningún valor el legado: y 
linalmcnlc que si el Pedro no ejecu-
taba el legado habla de recaer en los 
misinos cargos en su hija Manuela: Ite-
sullando: que habiendo conlralilo ma-
trimonio la Manuela Oidnüez con Félix 
Orcj is este representado por el Procura-
dor tí. Antonio Llarnera y posteriormen-
te por D. Lino de Uobles prcsenló de-
manda en la. que, después de consig-
nar los hechos que quedan referidos 
y decir que el Pedro no aceptó él le-
gado, ni cumplió la condición sino que 
abandonó ñ sus hermanas se casó y 
aveci MIÓ en Talobera de La líeina, y 
la Manuela se Misliluyó en el cumpli-
iniculo de la condición, cuidando muy 
especialinciile de la Gerlrudis, fundó 
su derecho en la disposición tesla-
meutaria en la falla del cumplimieulu 
de la obligación por parle del Pedro, 
ó quien sustiluyó en el cuinpliinieulu 
de los cargos la Manuela, y concluyó 
piillcudo que declarará caducado el le-
gado respecto del Pedro,-declarando 
legalaria íi la Manuela, fóliu cuarto; 
Kcsultando; que conferido traslado con 
emplazamiento á Pedro Ordoñez fué 
citado cu persona, sin que compare-
ciera en el juicio, por lo que fué de-
clarado rebelde, mandando que las 
actuaciones siguieran con los estrados 
del Tribuna!, cuya notificación se hizo 
en ta misma forma que el emplazamien-
to, folio diez y nueve: Hesultando: 
que recibido el plcilo á prueba, la 
parle douinndante arlfculó é hizo la 
que crí-yó convenir á su derecho diri-
gida á justificar que Pedro Ordofiez se 
ausentó de Genicera y se casó y doinl-
ciló en Talavcra, que sus hermanas han 
conliuuado viviendo solas en Genicera 
sin el auxilio y compañía del Pedro, 
y que quien cuidó de Gerlrudis fué 
su hermana Manuela: Coi sideraudo 
que aunque no consta que Pedro Or-
donez aceptará el legado está probado 
hasta la evidencia que no cumplió la 
le condición de vivir con sus hermanas 
hasta que tomaran estado, ni cumplió 
Lauipoco la recomendación de cuidar 
cspccialmenlc do la Gerlrudis: Consi-
derando: que el que no acopla los me-
dios de llegar ó las cosas se cntieud» 
que renuncia á oslas y que el incdiu 
ile adquirir los legados que dependen 
de una condición es el cumplimicnlo 
de la condiclsn misma y Consideran-
do: que de la voluntad de la testadora 
y de la letra de la cláusula (cstameu-
laria se deduce muy claro, que lo que 
la madre quería y lo que con el legado 
se proponía era quo este sirviera de 
csifmulo para que sas hijos vivieran 
junios, se ayudaran inútiiamcnle y 
muy especialmente quería que cuida-
ran de la hija Gertrudis y que para 
que nunca pudiera quedar ilusorio es-
te buen propósilo numbró .«usliluto en 
el legado y cu los cargos á el anejos a 
¡a espresada Manucbi Ordoñez, la que 
no solo csla probado que aceptó el le-
gado en ausencia del hermanu Pedro: 
sino quo acepló y cumplió las condi-
ciones y recomendaciones que su ma-
dre hizo; por anle mi el Escribano di-
jo; que debia declarar y declaraba ca-
ducado y sin efecto el legado de la ca-
sa que Angela Garda hizo á su hijo 
Pedro, y en defecto de este debia de-
clarar y declaraba legalaria á Manuela 
Ordoñez, mandando que se le haga 
eulrega de la casa cipresada. Notili-
quese csla sentencia en pcriona al 
Procurador Robles y en los estrados 
del Juzgado respecto de Pedro Ordo-
ñez, publicándose también por edictos 
que su fijen á la pucrla de la Audien-
cia y en el Boletín oficial de la provincia. 
Asi por csla sentencia, sin hacer es-
presa condenación de costas, su Sría. 
dclinilivaineiito juzgando lo proveyó, 
acordó, mandó, y firma de que yo Ks-
cribano doy fe. 
Asi literalmente resulta de la espre-
sada scnlencia que obra en los referi-
dos autos á que me remito caso nece-
sario, en cuya fe y para que asi conste 
esliendo el presente que signo y firmo 
en La Vecilla á nueve de Diciembre 
de mil ochocientos sesenta y siete.— 
Valeriano Diez González. 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
J i l Don 2'desfuro Valcarce, 
Juez de p r i m e r a instancia de 
L a Veciiia y su p a r t i d o . 
IlajTO saber: que los acreedores 
presentados en e l concurso v o -
l u n t a r i o de Vicente Castailon y 
M i c r o s , vecino de l a Pola de 
ü o r d o n , reunidos en j u n t a de 
convenio en l a Sala de A u d i e n -
cia do esle Juzgado, acordaron: 
Que queda suspendido e l j u i c i o de 
concurso desde dicho dia y en t ra 
e l periodo do convenio on la for -
ma y bases s iguientes: Que t o -
dos los bienes del concurso que -
den á favor del concursado i i es-
copcion de la casa h a b i t a c i ó n de 
este si ta en e l easeo do la Pola 
de Gortlon y plaza del Mercado, 
s e ñ a l a - l a con e l n ú m e r o ocho, 
c u y a o s t e n s i ó n y l inderos son 
notorios y constan en e l espe-
diente de concurso, cuya casa se 
cede por todos los acreedores en 
pleno dominio y propiedad ¡i Don 
J u l i á n G.ircia Alvarez residente 
en e l misino. Que este se ob l iga 
á pagar á todos los acreedores 
presentados en e l concurso por 
los c r é d i t o s que figuran en e l 
mismo, o n t e n d i ó n d o s o Don Juan 
G a r c í a G u t i é r r e z acreedor, solo 
por ochocientos c incuenta escu-
dos , cuyos c r é d i t o s se s a t i s f a r á n 
en l a s igu ion to forma: Las rentas 
do dicha casa l u c i r á n a favor de 
los acreedores hasta e s t i n g u i r 
todos sus c réd i tos A los presen-
tados; s in perjuicio de esto D o n 
J u l i á n G a r c í a Alvarez p a g a r á de 
su cuenta y riesgo en todo e l mea 
do Jun io de m i l ochocientos se-
senta y nueve , trescientos escu-
dos que l u c i r á n en beneficio de 
todos los acreedores, pero se p a -
g a r á n iHiuollos á U . Juan G a r c í a 
Gut ie r re ; ; , á q ' . i ü n se lo declara 
prefer encia sobro todos los d e m á s 
aeree.iore.-i hasta cuat rocientos 
escudos; pairados estos, e l D o n 
Juan pur los cuatrocientos c i n -
cuenta escudos restantes, y t o -
dos lo.> d e m á s acreedores, cob ra -
r á n de las rentas de l a casa, á 
p rora ta de c r é d i t o s y s in prefe-
rencia n i n g u n a . Que os o b l i g a -
c ión del ü . J u l i á n G a r c í a c o n -
servar l a casa con mejoras, ó a l 
i n e n o » en e l mismo estado que 
h o y t iene , s in que pueda enaje-
na r l a hasta que t e n g a satisfeelios 
todos !os c r é d i t o s á los acreedo-
ros presentados en e l concurso. 
As i convenidos los acreedores, y 
á los efectos prevenidos en e l ar-
t i c u l o 1324 y s iguientes de l a l e y 
de l i n ju io i amien io c i v i l , se a n u n -
cia a l p ú b l i c o , por medio d e l 
p r é s e n t e , á fin de que si a l g u n o 
se creyere con derecho á i m p u g -
na r l a dec i s ión de l a j u n t a , l o 
ver i f ique on e l t é r m i n o de ve in te 
dias, á contar desde e l en que 
t e n g a l u g a r l a i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p rov inc ia , con apercibimiento 
que pasado dicho t é r m i n o le p a -
r a r á el perjuicio que haya l u g a r . 
L a Vec i l l a y Mayo nueve de m i l 
ochocientos sesenta y ocho.—Te-
lesforo Valcarce.—Por mandado 
de su S r í a . , Leandro Mateo. 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
ANUNCIOS PARTlCl 'LAI i l íS. 
De l . i dehesa de San M a r t i n , • 
t é r m i n o de Mayorga , ha desapa-
recido una y o g u a .de edad de 7 
aflos, polo negro, cabeza acarne-
rada y de alzada 7 cuartas y dos 
dedos. La persona que sepa su 
paradero, se s e r v i r á poner lo en 
conocimiento de D . Fernando L ó -
pez, guarda de d icha dehesa á 
qu ien pertenece. 
Quien ' juisiere arrendar los 
puertos de merinas que en los 
pueblos de t i e r r a de L a Keina en 
las montaflas de Valdeburon per-
tenecen a l E x c m o . Sr. Conde de 
de Torre jon , acuda á t r a t a r con 
su apoderado D . Pedro J o s é Ace-
bedo, cura p á r r r o c o de Pedrosa 
del Rey 'en dichas montanas . 
Se arr ienda l a f áb r i ca de h i e r -
ro . Humada de Oencia, s i ta en 
e l par t ido j u d i c i a l de Vi l l a f r anca 
del l ü e r z o . 111 20 del a c t u a l j e 
v e r i ü c a r á e l remate en Ponferra-
da, casa de D . Adr iano Quil lones 
Fernandez Baeza. 
Imp. de F. UifioD y hermana. 
